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 التصريح بأصالة الرسالة
الرسالة هي نتيجة من عمل  أن هذهصرحت الباحثة املوقعة  األثبة بتمام الوعي 
ا نتيجة تقليلد أو بيدها, وإذا كانت يف يوم ات مربهنة أو مثبتة بدليل على أّنه
فهذه الرسالة والشههادة الىت عدة الشخص االخر كلها أو بعضها, انتحال أو مسا
 القانون. ىحصلت عليها الباحثة ملغتان مبقتض
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل ربه العاملني والصهالة والسهالم على أشرف األنبياء واملرسلني وعلى اله 
وصحبه أمجعني, أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا 
ورسوله. امها بعد, فأنا أشكر اهلل جزيل الشكر الذي أدامين الصحة  عبده
والتوفيق واهلداية واملعرفة والفهم حىت متكنت من إّناء كتابة هذه الرسالة العلمية 
 تعلم اللغة العربية على شبكة العنكبوتتطبيق نموذج  "البسيطة باملوضوع
  "جنوبية.الرة سنجائي في روضة األطفال لتربية القرآنية المنو  مبتدئينلل
كشرط من شروط املطلوبة للحصول على درجة سرجانا الرتبية بقسم تدريس 
اللغة العربية يف كلية الرتبية وشؤون التدريس جبامعة عالء الدين اإلسالمية 
 .احلكومية مكاسر
ة , ساعدت العديد من األطراف أيًضا يف تقدمي املساعدالرسالة هذه يف
, أعرب امللحن عن تقديره مؤلف. لذلك, عرب هذه الفرصةوالتوجيه والدافع لل
 ا,وحبهم ا,, على كل صلواهتميه الكبري وقدم امتنانه العميق لكل من والد
للملحن من الرحم إىل الوقت احلاضر. أولئك الذين  ا,وتضحياهتم ا,ودوافعهم
 .الرسالةأصبحوا قوهتم اخلاصة للمرتجم يف إكمال هذه 
كالت كثرية يف كتابة هذه الرسالة, لكن بفضل لقد واجهت الباحثة مش
وخدمة خمتلف األقوام استطاعت الباحثة يف معاجلتها حىت انتهت كتابة هذه 
الرسالة باجلودة. ولذلك, ودت الباحثة أن تقدم الشكر اجلزيل على هؤالء 




" حسرةألب "عزيز" واألم "فضيلة والديه الكرمني العزيزين احملبوبني, ا .1
اللذان قد ربياين تربية حسنة صاحلة منذ صغري إىل سن الرشد. 
خصوصا اىل أمى الىت قد ساعدتين بقدر طاقتها على إمتام دراسيت 
 أيضا. و إىل أيب زق هلا الصحة والعافيةوأسأل اهلل أن ميد عمرها وأن ير 
ير جامعة عالء مداحلاج محدان جوحنيس, م.أ., هبا.د.فضيلة األستاذ  .2
الدكتور احلاج الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر ونوابه األستاذ 
 الدين,م.هوم. احلاج وحي الدكتوردير األول, و املكنائب   مردان,م.أغ.
كنائب احلاج دار السالم, م.أغ.   الدكتور كنائب املدير الثاين, واألستاذ
دير املكنائب أغ.احلاج كمال الدين أبو ناوس, م. الدكتورمدير الثالث,و 
الذين قد بذلوا جهودهم وأفكارهم يف توجيه جامعة عالء الدين  رابع,ال
 اإلسالمية احلكومية مكاسر.
. عميد كلية الرتبية احلاج أندي مرجوين, س.أغ.,م.فد.إ فضيلة الدكتور .3
. نائب حممد صابر عمر,م.أغكتور د وشؤون التدريس ونوابه فضيلة ال
نائب العميد الثاين حممد رشد,م.أغ. تورالعميد األول وفضيلة الدك
نائب العميد الثالث, اج إلياس, م.فد., م.س. إ.وفضيلة الدكتور احل
الذين قد بذلوا جهودهم وأفكارهم يف توجيه كلية الرتبية وشؤون التدريس 
 جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.
, س. أغ.,فضيلة الدكتور  .4 دريس اللغة العربية, إ. رئيس قسم ت فدم. ريفه
سكرتري قسم تدريس اللغة العربية ومها اللذان أمحد منور,لس.,م.فد.إ.  و




 وفضيلة الدكتور ,األول ةكاملشرف.أ, م.حاجة عمرة قاسم فضيلة الدكتور .5
ين حىت كاملشرف الثاين, مها اللذان ساعداين وأرشدا.م.أغ, م يوسف ط
انتهيت من كتابة هذه الرسالة, عسى اهلل أن يتم نعمه عليهما, اللهم 
 آمني.
 األول كاملناقش. احلاج أندي مرجوين, س.أغ.,م.فد.إ الدكتورفضيلة  .6
الثاين, مها  ةكاملناقش. م.فد,س.أغ.,سيت عائشة خالقة وفضيلة الدكتور 
سالة, عسى اللذان ساعداين واستجوبين حىت انتهيت من كتابة هذه الر 
 .اهلل أن يتم نعمه عليهما, اللهم آمني
ين الدين مكاسر الذ جامعة اإلسالمية احلكومية عالء فضيلة احملاضرون .7
 ملؤلف.اأعطى املعرفة 
واالخوة من طالب قسم تدريس اللغة الربية بوجه  مجيع األصدقاء, .8
خاص والطالب االخرون بوجه عام الذين ساعدون وأعاروين الكتب 
هبذه الرسالة وأمدوين مبا لديهم من أفكار واراء يف إعداد هذه  املتعلقة
 الرسالة.
بشكل مباشر أو غري مباشر وصليت من  ساعدوا الذينجلميع األطراف  .9






ذين اهلل سبحانه وتعاىل إعطاء إجابة مزدوجة جلميع أولئك ال وأسأل
, يأمل املؤلف يف أن ودائما حتت محايته. أخريًا الرسالةساعدوا يف إعداد هذه 
  .البعيدة عن الكمال القارئ الرسالةتفيد هذه 
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  تجريد البحث   
  ةحسن الخاتم:       اسم الباحثة       
 20200116026رقم التسجيل           : 
 الكلية / القسم         : التربية و شؤون التدريس/ اللغة العربية  
تعلم اللغة  على شبكة العنكبوت: تطبيق نموذج        عنوان الرسالة   
 تربية القرآنيةألطفال لافي روضة  بتدئينملل العربية
   . جنوبيةالالمنورة سنجائي 
 
 رئيسية املشكلة هلذا البحث هي كيف تطبيق منوذج شبكة العنكبوت يف 
ما حقيقة منوذج شبكة العنكبوت على ( 1:تعلم اللغة العربية للمبتدئني يعين 
(كيف 3للغة,(كيف منوذج شبكة العنكبوت ينطبق على تعلم ا2تعلم اللغة,
 بتدئني.متعلم اللغة العربية لل تطبيق منوذج شبكة العنكبوت على
حقيقة منوذج شبكة العنكبوت على  ملعرفة( 1) :البحث ض هذأغرا
 (3)كيف منوذج شبكة العنكبوت ينطبق على تعلم اللغة. ملعرفة (2)تعلم اللغة.
يف روضة  لمبتدئنيى تعلم اللغة العربية لملعرفة تطبيق منوذج شبكة العنكبوت عل
نوع هذه البحث على أنه  مث. نوبية اجلاألطفال لرتبية القرآنية املنورة سنجائي 
جمال نوعي مع ّنج وصفي. عالوة على ذلك, فإن طرق البحث املستخدمة 
هي املالحظة واملقابالت والتوثيق والبحث املرجعي. بعد ذلك, يتم تنفيذ 





منوذج شبكة العنكبوت مناسب تشري نتائج هذه الدراسة إىل أن هذا 
جًدا الستخدامه يف رياض األطفال ومستويات املدارس االبتدائية ألن هذا 
موضوع يتم النموذج يستخدم ّنج التعلم املوضوعي. يبدأ هذا النهج بتحديد 
تطويره بعد ذلك إىل موضوع فرعي من خالل مراعاة صلة املوضوع باملواد أو 
املواد التعليمية ذات الصلة. من هذا املوضوع الفرعي, من املأمول أن تتطور 
 .األنشطة الطالبية بأنفسهم ألن املواد تتكيف مع احلياة الواقعية
ن أن تكون مسامهة يف إجياد للمدارس ميك( 1: هذه الدراسة مث االقرتاحات يف 
لتحقيق  التعليميةمنوذج بديلة  للتعلم, ألن النموذج هو اسرتاتيجية لتقدمي املواد 
هدف التعلم.  مث جيب على املدرسة تسهيل كل من املرافق والبنية التحتية حبيث 
ينصح املعلمون , للمعلمني بالنسبة( 2.حىت تعمل منوذج شبكة العنكبوت
 .العنكبوت لتسهيل الطالب على فهم وإتقان اللغة العربية كةمنوذج شب بتطبيق
من املتوقع أن يقوم الباحثون اآلخرون الذين سيدرسون نفس املتغريات ( 3








 الفصل األول :خلفية البحث
أساسية للبشر, ألنه عندما يولد البشر ال يعرفون شيًئا,   ريةالرتبية ضرو 
 .78الكرمي سورة النحل : كما يقول اهلل سبحانه وتعاىل. يف القرآن
 1...واهلل أخرجكم من بطون أمهتكم ال تعلمون شيئا
مهم جًدا يف التنمية, لذلك ليس من اخلطأ أن يسعى بلد ما الرتبية 
ن أدىن مستوى إىل املستوى الثالث. لذلك, فإن دائًما لتحسني جودة التعليم م
التعليم هو أهم جانب يف األمة. التعليم هو الدعامة األساسية للعمل إىل أقصى 
حد ممكن يف حماولة لتحسني نوعية حياة اإلنسان ككل, حيث يكون اإلميان 
 2والتقوى باهلل سبحانه وتعاىل مصدر الدافع يف مجيع اجملاالت.
  113اآلية  اجملادلةقرآن سورة قال اهلل يف ال 
                               
 .28( , ص  :Kalam Mulia كانون األول / ديسمب  Ilmu Pendidikan Islam (10.رامايوليس 1
 4. ص(, PT. Rineka Cipta ,2003: جكارتا؛ Dasar-dasar Kependidikan. (III. CCC، فؤاد إحسان2
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يآيها الذين امنوا إذا قيل لكم تفسحوا ىف اجملالس فافسحوا يفسح اهلل لكم وإذا 
قيل انشزوا فانشذوا يرفع اهلل الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات واهلل 
 )11(مبا تعملون خبري.
ق القيم يف مبعىن التعليم البسيط جهود اإلنسان يف تعزيز شخصيته وف
يعنيالتوجيه علم أصول التدريس اجملتمع والثقافة. يف تطوره ,مصطلح التعليم أو 
أو املساعدة املقدمة عمدًا من قبل شخص بالغ حىت يصبح بالًغا. عالوة على 
ذلك, يُعرَّف التعليم بأنه جهد يبذله شخص أو جمموعة من األشخاص 
ى أعلى من احلياة أو العيش اآلخرين ليصبحوا بالغني أو للوصول إىل مستو 
فإن الغرض من التعليم له معىن مهم جًدا لنجاح  لك. لذا4باملعىن العقلي
األهداف املرجوة, والتوجيه أو اإلرشادات اليت جيب اختاذها, واملراحل املستهدفة 
 5وطبيعة ونوعية األنشطة املنفذة. 
 عض يفالتعلم هو مصطلح وثيق الصلة وال ميكن فصله عن بعضهما الب
, فإن التعلم هو كل جهد يبذل عن عمد عملية التعليمية. وفًقا ثوجانا وآخرونال
وفًقا من قبل املعلمني والذي ميكن أن يدفع الطالب إىل تنفيذ أنشطة تعليمية. 
ئة أو تنظيمها على أفضل وجه ممكنالتعلم كنشاط لتنظيم البي وآخرون نسوتيون
                               
 1. ً.ص( igeg giM aIo   ,2009طبعة منقحة )جاكرتا:  , Dasar-dasar Ilmu Pendidikanاهلل , حسب 4
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تعلم. إن البيئة هبذا املعىن ليست غرفة وربطها بالطالب حبيث حتدث عملية ال
دراسة فحسب, بل تشمل أيًضا املعلمني والوسائل التعليمية واملكتبات 
 6واملختربات وما إىل ذلك واليت هلا صةلة بأنشطة تعلم الطالب.
اللغة العربية هي لغة نبينا حممد صلى اهلل عليه وسالم. أرسل النيب إىل 
. فرسول اهلل صلى اهلل عليه وسالم خري األخري, قوم الذي يفخر بأدهبم ولغتهم
وترعرع يف البيئة اللغوية النقية والقوية, ومن مث على النيب أن يتقن ويفهم لغة 
قومهم بأجيد وأحسن منهم. وأكد على ذلك بقوله صلى اهلل عليه وسالم: )أنا 
 7.ن قريش, ونشأت يف بىن سعد بن بكرأفصحكم ألىن م
كزيًا يف تنمية اإلمكانات الذاتية للطالب, مبا يف ذلك تلعب اللغة دورًا مر 
التطور الفكري واالجتماعي والعاطفي. اللغة هي أيضا وسيلة للنجاح يف دراسة 
مجيع جماالت الدراسة. اللغة ليست فقط يف شكل كلمات تصدر يف شكل  
كالم ولكنها تستخدم أيًضا إشارات أو لغة صور. احلضارة اإلنسانية القدمية 
 ل معرفة الكتابة استخدمت لغة الصور.قب
ال يشمل تطوير تعلم اللغة اليوم تعلم اللغات الوطنية واللغات احمللية 
فحسب, بل يشمل أيًضا تعلم اللغات األجنبية, مبا يف ذلك العربية واإلجنليزية 
واألملانية واليابانية, إخل. إن متطلبات العصر للعلم والتكنولوجيا جتعل تعلم هذه 
غات أمًرا مهًما. اهلدف الرئيسي من تعلم اللغة موجه حنو حتسني قدرة الل
                               
. pengembangan Model dan Metode Pembelajaran dalam Dinamika Belajar Siswa, دارمادى6
( tn.1:hra gugoIg: tIIilbiM   ,2017,)41.ص. 
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واحد من املشاكل الذي تواجه  8الطالب على التواصل بلغة منطوقة ومكتوبة.
 . معظم عمليات التعلم اليت حتدثيف التعليم اندونيسيا هو ضعف عملية التعلم
بة للتعلم يف املدرسة يف الفصول أن الدراسية ملهارات وأذواق املعلمني. بالنس
يلعب املعلم دورا هاما. عملية التعلم يف املدرسة تؤكد على املعرفة واجلوانب 
الطفيفة اليت تشري إىل مشاركه الطالب يف عملية التعلم نفسها. ميكن للمعلمني 
 9تصميم التعلم بطريقة متكن الطالب من إكتساب خربه تعليمية مفيده.
التعلم املتكاملة املوجودة يف تعلم اللغة العربية  هناك أنواع خمتلفة من مناذج
ولكل منوذج إدارة تعلم متطلبات معينة ليتم تنفيذها بنجاح من أجل مساعدة 
الطالب على حتقيق أهداف التعلم أو إتقان الكفاءات اليت يتم تدريسها. يعترب 
 صغار,عمر الطالب أحد االعتبارات عند اختيار منوذج إدارة التعلم. الطالب ال
ال سيما يف املدارس االبتدائية والثانية والثالثة, هم يف الفئة العمرية املبكرة. يف 
ذلك العصر, تنمو مجيع جوانب تطور الذكاء وتتطور بشكل غري عادي للغاية. 
بشكل عام, ال يزال مستوى تطوير الذكاء يرى كل شيء واحدة وقادر على 
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. ال تزال عملية التعلم تعتمد على أشياء فهم العالقة بني املفاهيم بطريقة بسيطة
 10ملموسة وخربات من ذوي اخلربة مباشرة.
لكل طفل طريقته اخلاصة يف تفسري بيئته والتكيف معها )نظرية التطور 
ق معايري املعريف(. وبالتايل, لكي تكون أهداف التعلم فعالة وكفؤة يف حتقي
باه إىل اجلوانب املتعلقة بتطوير , جيب على املعلمني االنتالكفاءة احملددة مسبًقا
 وحتسني عملية التعلم.
التعلم املتكامل كنموذج تعليمي له معىن مهم يف بناء كفاءات الطالب, 
مبا يف ذلك: أواًل, يؤكد التعلم املتكامل على مشاركة الطالب يف عملية التعلم 
بنشاط يف عملية التعلم, حبيث ميكن للطالب اكتساب خربة مباشرة ويتم 
تدريبهم ليكونوا قادرين على إجياد معرفتهم اخلاصة. الذي تعلمه. ثانًيا, يؤكد 
التعلم املتكامل على تطبيق مفهوم التعلم أثناء القيام بشيء ما )التعلم 
باملمارسة(. لذلك, جيب على املعلمني جتميع أو تصميم جتارب التعلم اليت 
 ستؤثر على املعىن التعليمي للطالب.
يُدعى فوغريت, فقد ذكر أن هناك عشرة مناذج يف ختطيط وحبسب خلبري 
التعلم املتكامل, وهي: جمزأة, متصلة, متداخلة, متسلسلة ومتسلسلة.  منوذج 
املشاركة, شبكة العنكبوت, منوذج خمدد, منوذج متكامل,منوذج صبغ, ومنوذج 
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ناك , وهD D   -IIشبكة. ومع ذلك, وفقا لنتائج التقييم من قبل فريق التطوير 
ثالثة مناذج مناسبة لتطبيقها يف املدارس, وهي منوذج مكفف, ومنوذج متصل, 
 11ومنوذج متكامل.
لذلك, فإن أحد النماذج املناسبة الستخدامها هو منوذج التعلم شبكة 
العنكبوت. منوذج التعلم باستخدام الويب هو منوذج ميكنه تنشيط الطالب يف 
نتائج التعلم. من خالل هذا النموذج, عملية التعلم حبيث يكون له آثار على 
سيتم عرض إطار عمل موضوعي للطالب سيتم تطويره وفًقا لقدرات الطالب. 
ينحرف منوذج التعلم املوضوعي هذا عن موضوع مت اختياره وتطويره بواسطة 
املعلم مع الطالب أو هو أيًضا منط تعليم وتعلم يف التعلم املتكامل الذي 
ضوعات لدمج أو ربط العديد من املفاهيم املرتابطة يستخدم موضوعات أو مو 
يف حزمة تعليمية واحدة. من واقع احلياة اليومية اليت جتذب وحتدي حياة 
الطالب إلثارة اهتمامهم بالتعلم, جيب أن يكون النطاق واسًعا ويوفر أحكاًما 
 للطالب ملزيد من التعلم.
م اللغة يعطي أللفية, فإن "منوذج الويب العنكبوت يف تعل وحبسب
األولوية لعنصر التكامل الذي يشكل يف النهاية اتصااًل فعااًل بني املعلمني 
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مث يف تعلم اللغة العربية من املعروف أن مستويات تعلم اللغة العربية 12والطالب.
تتكون من: مبتدئني, متوسطني, متقدمني, لكن يركز الباحثون فقط على 
 مناقشة مستوى املبتدين. 
هو أول تعلم يف اللغة العربية, وعادة ما يكون األنسب هلذا املبتدين 
املستوى هو حفظ املفردات, واحملادثة البسيطة, والتأليف املوجه. يستخدم هذا 
عادًة على مستوى أدىن ألنه يتضمن أنشطة كتابة تبدأ من توتري احلروف مث 
 .13الكلمات واجلمل
لطالب, لئال يظل الطالب سيؤدي توفري املواد املناسبة إىل تسريع فهم ا
يف مرحلة املبتدئني يف تعلم اللغة العربية, فإن املعلم يوفر مواد صعبة للغاية مثل 
تأليف ورواية القصص باللغة العربية مما جيعل الطالب يتعلمون فقط صعب 
للغاية, حبيث يفهم الطالب أن اللغة العربية صعبة, والعكس صحيح, فإن 
لطالب الذين هم بالفعل يف مستوى مقدميني سيجعل إعطاء مادة خفيفة جًدا ل
الطالب يشعرون بامللل بسرعة ألن املادة قد أتقنت, واالعرتاف املبكر مبستوى 
الطالب سيكون مفيًدا جًدا ملادة مناسبة ألن تعلم اللغة العربية حيتاج إىل إعداد 
 مادة جيدة تتناسب مع مستوى تطور الطالب.
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مناسب جًدا لالستخدام يف  بكة العنكبوتشلذلك, فإن تطبيق منوذج 
حىت يتمكن الطالب من التواصل  تعلم اللغة العربية على مستوى املبتدئني
 14بشكل فعال وفعال يف تنفيذ األنشطة التعليمية يف الفصل.
 التركيز ووصف التركيز: الفصل الثاني 
 :هو كما يلي العنوان يف هذه الرسالةتعريف 
 وصف التركيز التركيز
منوذج تعلم شبكة  .1
 .العنكبوت
منوذج تعلم هو خطة أو منط يستخدم كدليل يف  .أ 
ختطيط التعلم يف الفصل الدراسي. يشري منوذج 
التعلم إىل ّنج التعلم الذي سيتم استخدامه, مبا يف 
ذلك أهداف التدريس ومراحل التعلم وبيئة التعلم 
 وإدارة الفصل الدراسي.
تعلم منوذج شبكة العنكبوت هو منوذج ال .ب 
وفًقا آلخر 15املتكامل باستخدام ّنج موضوعي.
طبعة من القاموس اإلندونيسي الكبري, يتم تعريف 
"مواضيعي" على أّنا تتعلق باملوضوعات. ويف 
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الوقت نفسه, يبدأ تطوير منوذج مكفف العنكبوت 
هذا بتحديد السمة. املوضوع عبارة عن منتدى 
جلعل  لتقدمي مفاهيم املواد املختلفة للطالب ككل
التعلم أكثر تكاماًل وذات مغزى ويسهل فهمه من 
قبل الطالب. بعد االتفاق على املوضوع, إذا لزم 
األمر, سيتم تطويره إىل موضوع فرعي مع 
االستمرار يف إظهار العالقة بني املوضوعات 
األخرى. بعد ذلك, مت تطوير العديد من األنشطة 
 التعليمية الداعمة.
علم اللغة العربية هو جهد لتعليم الطالب تعلم اللغة  تعلم اللغة العربية .2
العربية مع املعلم كوسيط من خالل تنظيم عناصر 
  خمتلفة لتحقيق األهداف املراد حتقيقها.
 
 مشكالت البحث:  الفصل الثالث
 وأما املشكالت الىت ستجعلها الباحثة أساس البحث ىف الرسالة ففيما يلي:
  تعلم اللغة على بوتمنوذج شبكة العنك ما حقيقة .1






يف  مبتدئنيلل اللغة العربيةكيف تطبيق منوذج شبكة العنكبوت على تعلم . 3
  نوبية اجلالقرآنية املنورة سنجائي  األطفال لرتبية روضة
 السابقة دراسة :الفصل الرابع 
ة مرجعية لتجنب افرتاض يهدف البحث إىل احلصول على مواد مقارن
, قام الباحثون لذلك يف مراجعة األدبيات هذهالتشابه مع هذه الدراسة. 
 :بتضمني نتائج الدراسات السابقة على النحو التايل
ر منراسية, جوفري, يوسري يوسري يف عام نتائج البحث بواسطة  .1
 Keefektifan Model pembelajaran Webbed dalam Keterampilan, "بعنوان 2017
Menulis Bahasa Jerman SMA Negeri 2 Makassar ."   هتدف هذه الدراسة إىل
 .حتليل مدى فعالية تطبيق منوذج شبكة العنكبوت
, ميكن استنتاج أن منوذج شبكة بناًء على البحث الذي مت إجراؤه 
العنكبوت فعال يف مهارات الكتابة األملانية ألنه حيتوي على زيادة كبرية يف 
 .مةالقي
 (2008) يتوانورمابحث ليليك النتائج  . 2 .2
 Penggunaan Model( بعنوان "2008ليليك نورماوايت ) احبث أجراه
Webbed dalam Pembelajaran Terpadu untuk Meningkatkan Pemahaman berbagai 
Kompetensi pada Tema Keluarga Siswa Kelas II SDN Gondowangi 3 Kecamatan 






الطالب للكفاءات املختلفة حول موضوع األسرة لطالب الصف الثاين يف 
 .مدرسة االبتدائية  غنروان ثالث
بناًء على األحباث اليت أجراها الباحثون , ميكن االستنتاج أنه من نتائج 
كن تنفيذه بشكل صحيح ألنه ميكن استخدام منوذج شبكة العنكبوت هذا مي
أن يزيد من نشاط الطالب وتعاوّنم وشجاعتهم وإحساسهم باهلدوء يف تعلم 
 .الطالب
 آيك يويل ميستيكا ديوي  البحث نتائج  .3
 Perkembangan Perangkat Pembelajaran Terpadu" بعنوانحبث أجراها  
Tipe Webbed Fokus IPA dengan Tema (Masyarakat Taneyan Lanjhang) pada 
Sekolah Dasar Di Kabupaten sumenep." هتدف هذه الدراسة إىل حتديد كيفية
االبتدائية  ةرسيف املد على العلومالرتكيز  غشائيتطوير األجهزة لدمج نوع التعلم 
 .يف منطقة سوميين
وبناء على هذا البحث, وذكر أن نتائج التحليل يف هذه الدراسة أسفرت 
النتائج, من بني أمور أخرى, كانت أدوات ووسائل التعلم  عن العديد من
املتقدمة يف املتوسط على درجة صاحلة يف اخلري مت تصنيف تنفيذ خطط الدرس 
بشكل عام على أنه جيد وأظهرت األنشطة الطالبية فئة جيدة. مث كانت 
لم , حبيث يتم تصنيف نتائج تعلتعلماستجابة الطالب إجيابية أيًضا جتاه تنفيذ ا







 روضة الكمالو نتائج البحث من راتنا تاجنونج   .4
 Pengaruh بعنوان, روضة الكمالو راتنا تاجنونج  رسالتان منهذا ال
Pembelajaran Terpadu Model Webbed Terhadap Hasil Belajar Siswa pada Sub 
Materi Pokok Hukum Pascal Di Kelas VII Semester 2 SMP Swasta Ikal Medan." .
هتدف هذه الدراسة إىل حتديد مدى تأثري تعلم النموذج املكبَّب على نتائج 
تعلم الطالب يف املادة الفرعية لقانون باسكال يف الفصل السابع من الفصل 
 .الثاين اخلاص مبيدان ميدان
تعلم , أوضحت أن الفصل الذي مت إعطاؤه بناًء على نتائج هذه الدراسة
منوذج شبكة العنكبوت قد حصل على نتائج تعليمية أعلى من الفصل الذي مل 
يتم إعطاؤه للنموذج. لذلك ميكن استنتاج أن هناك تأثريًا ناجًتا عن التعلم 
 .باستخدام منوذج شبكة العنكبوت على نتائج التعلم
 .نتائج البحث من إيفي فانيا و وركنتني  وأفيليوس دومينغوس سور .5
جراه إيفي فانيا, واركينتني, وأفيليوس دومينغوس سور, بعنوان حبث أ 
"Peningkatan Hasil Belajar Siswa melalui Model Webbed pada Pembelajaran IPS di 
Kelas 2 SD Panca Setya Sintang Tahun Pelajaran 2014/2015.  هتدف هذه .
 شبكة العنكبوت وذجالدراسة إىل وصف حتسني نتائج تعلم الطالب باستخدام من
 lsaa II DsTas ملوضوعات وثائق األسرة يف تعلم الدراسات االجتماعية يف مدرسة 






, فقد بينت أن الفصل الذي حصل على تعلم دراسةوبناًء على نتائج ال
ت التعلم من احللقة األوىل منوذج العنكبوت الشبكي حصل على زيادة يف خمرجا
, العمل من خالل دورتني من مراحل التخطيط٪ 86٪ إىل 52بنسبة 
 .واملالحظة وأسئلة االختبار واملقابالت والتوثيق
, خلصت الباحثة ائج البحث اليت مت إجراؤها أعاله, من بعض نتلذلك
ح هذا من إىل أن منوذج شبكة العنكبوت فعال للغاية يف تعلم اللغة العربية. يتض
نتائج العديد من الدراسات اليت مت إجراؤها واليت تبني أن هناك تأثريًا جيًدا على 
نتائج التعلم ومهارات التعاون ومهارات التفكري النقدي للطالب باستخدام هذا 
النموذج. على الرغم من أن البحث السابق مل يقل أن منوذج شبكة العنكبوت 
, إال أن الباحثة خلصت إىل أن هذا النموذج لعربيةله تأثري على تعلم اللغة اهذا 
فعال للغاية يف االستخدام يف تعلم اللغة العربية ألنه يتماشى مع تعريف هذا 
النموذج الذي ينص على أن عملية العرض. يتماشى مع احلياة الواقعية للطالب 
 .وحده
 وفوائد البحث ضأغرا:الفصل الخامس 
 :البحث ضأغرا .أ 
 .وذج شبكة العنكبوت على تعلم اللغةحقيقة من ملعرفة .1






 مبتدئني للملعرفة تطبيق منوذج شبكة العنكبوت على تعلم اللغة العربية . 3 
  نوبية اجلالقرآنية املنورة سنجائي  األطفال لرتبية يف روضة
 
 : فوائد البحث .ب 
 فوائد النظرية   .1
و مدخالت مفيدة للباحثني ن يضيف هذا البحث مراجع أاملتوقع أ
 .اآلخرين, من خالل منوذج شبكة العنكبوت
 عملية فوائد  .2
للمعلمني: ميكن استخدام نتائج هذا البحث كمدخالت  . أ
شبكات العنكبوتعلى تعلم اللغة  ملعرفة مدى تأثري منوذج
 العربية
 يةتسهيل املتعلمني يف فهم مواد اللغة العربللمتعلمني:  . ب
للباحثة   : اكتساب معرفة إضافية للكثريين لقراءة الكتب  .ج 







 تعلم اللغة للمبتدئين الفصل األول:
شيء الرئيسي للمجتمع. تشكل اللغة أساس إدراكنا وتواصلنا اللغة هي 
من الرموز يصنف وينظم ويوضح أفكارنا. وتفاعالهتا اليومية. اللغة هي نظام 
, ال وجود بدون اللغة, نصف العامل ونتعرف على العامل. من خالل اللغة
 1.للمجتمع والزراعة
هي أداة للتعبري  يسمن مريا فرجنسو  وظيفة اللغة وحبسب ريتا صناوات
عن الرغبات والتعبري عن املشاعر واحلصول على املعلومات والتفاعل االجتماعي  
 2.وسيلة لتحديد اهلوية الشخصيةك
 :التفسيرات األخرى حول اللغة للمبتدئين هي كما يلي
 تعريف اللغة  .1
بادل األفكار واملشاعر اللغة هو نظام تعسفي لكل كود صويت يستخدم لت
 .اجملتمع الذين يستخدمون نفس اللغةبني أعضاء 
 :حيتوي هذا التعريف على عدة معاٍن على النحو التايل
 هي نظام اللغة  . أ
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ختضع اللغة ألنظمة معينة أو ميكن أن تولد نظاًما على مستوى الصوت 
والظواهر وشكل الكلمات وبنية اجلملة واملعىن. وبعبارة أخرى, فإن اللغة 
 ليست تعبريًا بلغمًيا, ولكنها ختضع ألنظمة معينة.
 نظام اللغة تعسفي  . ب
, بل على عقالنيةما ال يقوم على اعتبارات النظام الذي ينطبق على لغة 
 .أساس االتفاق. هذا هو أساس الطبيعة التعسفية للغة
 هو الصوت اللغةاملبدأ األساسي  (1
يتحدث به البشر قبل أن يكتبوها. على سبيل املثال, ميكن للطفل 
أن يتحدث بالفعل قبل أن يتمكن من الكتابة. وباملثل, بالنسبة ملعظم 
 رين على الكتابة أوالً.البشر, ميكنهم التحدث دون أن يكونوا قاد
أهم نشاط لغوي هو التحدث, بينما الكتابة هي الشكل الثاين 
للغة. وبعبارة أخرى, فإن جوهر اللغة هو التحدث, بينما الكتابة هي 
 صورة الكالم.
 اللغة رمز  (2
الكلمات هي رموز كائن معني, وليس جوهر ذلك الكائن. على 
املنزل نفسه, وليس جوهر  سبيل املثال, كلمة بيت هي رمز لشيء يسمى
 3.املنزل
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 وظيفة اللغة .2
اللغة ليست فقط كوسيلة للتعبري عن حمتويات أفكار املرء, ولكن أيضا 
وظائف للتعبري عن مشاعره. تنعكس وظيفة اللغة كوسيلة للتعبري عن مشاعر 
املرء يف أنشطة التفاعل البشري عندما حيرتم ويتصرف بشكل جيد ويفكر يف 
صما, يف تلك املواقف ال يتبادلون األفكار فقط؛ ولكن أيضا نفس الشيء لشخ
 4.تبادل املشاعر. لذا يف هذه احلالة, تعمل اللغة كوسيلة للتواصل الداخلي
 اللغة العربية اغراض نموذج  .3
هي موضوعات موجهة لتشجيع وتوجيه وتطوير وتعزيز القدرات وتعزيز 
قبال ومثمرا. القدرة االستيعابية موقف إجيايب جتاه اللغة العربية على حد سواء ت
هي القدرة على فهم كالم اآلخرين وفهم القراءة , بينما القدرة اإلنتاجية هي 
 5.القدرة على استخدام اللغة كوسيلة للتواصل شفهًيا وكتابًيا
مهمة للغاية يف فهم  مهارات اللغة العربية واملواقف جتاه اللغة العربية
, وكذلك الكتب العربية واحلديث حتديدًا القرآن, و مصادر التعليم اإلسالمية
 6:املتعلقة باإلسالم. املواد العربية هلا األهداف التالية
 .تطوير مهارات االتصال باللغة العربية حتدثا وكتابة .أ 
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نبية لتصبح زيادة الوعي بأمهية اللغة العربية كواحدة من اللغات األج .ب 
 .التعاليم اإلسالمية , خاصة يف دراسة مصادرأداة التعلم الرئيسية
تطوير فهم العالقات املتبادلة بني اللغة والثقافة وتوسيع اآلفاق الثقافية.  .ج 
, من املتوقع أن يكون لدى الطالب نظرة ثاقبة عرب الثقافات وبالتايل
 .وإشراك أنفسهم يف التنوع الثقايف
 خصائص اللغة .4
 :, وهيتتميز اللغات بالعديد من اخلصائص, بشكل عام
على اجلوانب االجتماعية لكل لغة هلا عدة لغات. ويستند بناًء  .أ 
االختالف إىل االختالفات يف الطبقة االقتصادية وثقافة الكالم حيث 
أن مثال اللغة املستخدمة من قبل الطالب سيكون خمتلًفا متاًما عن 
 جمموعة متنوعة من اللغات اليت يستخدمها املزارعون.
كل لغة هلجة خمتلفة. ختتلف اللهجات بناًء على اجلوانب اجلغرافية, ل .ب 
 العربية يف اجلزائر عن اللهجات العربية يف السودان وسوريا والعراق.
كل لغة هلا رتب. البعض يسمى بلغة الفصحى )الرمسية( والبعض يسمى  .ج 
 بالعامية )كل يوم(.
ميكن أن يكون التعبري اللغوي من خالل الوسائط الشفوية؛ وأيًضا من  .د 
 سائط.خالل كتابة الو 
عند نطق اللغة, خيتلف كل فرد بني شخص وآخر. هذا ما يسمى حلجة  .ه 





للغة عدة مستويات يف تشكيلها. هناك مستويات الصوت واملورفني . و
واملفردات وتركيب اجلمل واملعىن. ستشكل جمموعة من األصوات 
ات الصوتية وحدةموريف أو وحدة شر, وستشكل جمموعة من الكلم
 7.مفردات أو كلمات, وميكن أن تشكل جمموعة من الكلمات مجلة
 عناصر تعلم اللغة العربية .5
 :يف تعلم اللغة العربية هناك ثالثة عناصر جيب معرفتها, منها
 الصوت . أ
يف تعلم اللغة, والتمكن من الصوت مهم جدا. تتضمن أهداف التعلم 
ف على يف شكل التعر السليم بشكل عام إتقان نظام الصوت بأكمله 
, وكذلك يف شكل نطق واستخدام اللغة األصوات وفهمها بشكل متقبل
 8.بشكل فعال
 املفردات   . ب
إيصال الرسائل اللغوية يتطلب استخدامها لتكون قادرة على اختيار  
املفردات الصحيحة واملناسبة من أجل استخدام املعىن املطلوب. يتم حتديد 
ولة من خالل الكثري من خالل الفهم واالستخدام الفهم الصحيح للرسالة املنق
 9.السليم للمفردات املستخدمة يف احملادثة
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 القواعد   . ج
هي عنصرمهم ال ينفصل عن ترتيب الكلمات يف ترتيب الكلمات.  لغوي
, تتعامل القواعد أيًضا مع تغيري شكل الكلمات يف اللغة بصرف النظر عن ذلك
لم القواعد فهم واستخدام تشكيل الكلمات العربية. تشمل األهداف العامة لتع
 10.والعبارات واجلمل
 اللغة العربية تدريس  .6
 :هناك أربع طرق أساسية لتدريس اللغات األجنبية على النحو لتايل
 الرتمجة-طريقة القواعد .أ 
طريقةهذه الطريقة هلا عدة أمساء. يسمي بعض الناس هذا األسلوب 
التقليدية. فيما يلي وصف مهم  الكالسيكي. والبعض اآلخر يسمونه طريقة
 هلذه الطريقة:
هتتم هذه الطريقة مبهارات القراءة والكتابة والرتمجة. يف حني أن  .1
 القدرة على التحدث أقل اهتماما.
تستخدم هذه الطريقة اللغة األم كوسيلة رئيسية يف تدريس اللغة  .2
املعنية. مبعىن آخر, تستخدم هذه الطريقة الرتمجة كطريقة رئيسية 
 للتدريس.
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هذه الطريقة تويل اهتماما وثيقا لقواعد علم جنو كوسيلة لتعليم  .3
 اللغات األجنبية. حبيث يتم النظر يف دقة القراءة.
عالقون معظم املعلمني الذين يستخدمون هذه الطريقة يف التحليل  .4
 النحوي لكل مجلة من اللغات األجنبية اليت يدرسوّنا.
الطالب ترمجة اللغات األجنبية . وعادة ما يطلب املعلمون من 5 
 11.بأنفسهم
 . طريقة املباشرةب
 الطريقةتتميز هذه الطريقة بالعديد من املزايا , وهي كالتايل:
توفر هذه الطريقة الكثري من الوقت ملمارسة مهارات التحدث بدالً  .1
من مهارات القراءة والكتابة والرتمجة. ويستند هذا إىل مبدأ أن 
 هو التحدث. اجلوهر الرئيسي للغة
تتجنب هذه الطريقة إىل حد كبري الرتمجة عندما يستمر تدريس لغة  .2
 أجنبية يتم تدريسها. 
اجلوانب اإلجيابية هلذه الطريقة, ال مكان للغة األم يف تدريس اللغات  .3
 األجنبية.
يف املمارسة العملية, تربط هذه الطريقة دائًما الكلمات اليت يتم  .4
 إليها تلك الكلمات, بني اجلملة تدريسها باألشياء اليت تشري
 والوضع الذي تعرب عنه.
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 ال تستخدم هذه الطريقة حتليل حنو. .5
 12.. تستخدم هذه الطريقة منوذًجا للتقليد واحلفظ6 
 (شفوية -طريقة مساع الكالم )مسعية  .ج
السيفوية, ألن هذه الطريقة تستخدم ألول -يستخدم مصطلح السماعية
د ّناية احلرب د األمريكيني الذين سيقاتلون بعمرة يف تعليم اللغة للجنو 
 العاملية الثانية.
 تتضمن االفرتاضات اليت تستخدمها هذه الطريقة:
 جوهر اللغة هو الكالم. بينما الكتابة جزء من صورة تتحدث. .1
جيب أن تتبع عملية تدريس اللغة تسلسالت معينة, وهي: االستماع  .2
 والتحدث والقراءة والكتابة.
يق املهارات اللغوية األجنبية هي نفسها عملية حتقيق قدرة عملية حتق .3
 الطفل بلغته األم.
, ألجنبية هي تكوين عادات يف اللغةأفضل طريقة الكتساب اللغات ا .4
 أي من خالل املمارسة من خالل األمناط.
حيتاج الطالب حًقا إىل تعلم لغة أجنبية, وليس عن لغة أجنبية. هذا  .5
 رسة نطقهم.يعين أّنم حباجة إىل مما
 كل لغة هلا نظامها اخلاص .6
 ميكن أن يعطل ترمجة تعليم اللغات األجنبية لذا ال حاجة الستخدامها. .7
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 13.جيب أن يكون مدرسو اللغات األجنبية متحدثني أصليني .8
 طريقة احلركة االنتقائية ظهرت د.
هذه الطريقة استجابة لظهور الطرق الثالث أعاله. وفيما يلي 
 هبذه الطريقة: االفرتاضات اخلاصة
لكل طريقة مزاياه اخلاصة, وميكن استخدام هذه املزايا لتدريس  .1
 اللغات األجنبية,
 وال توجد طريقة واحدة مثالية, كما أن أياً منها ليس خاطًئا متاًما.  .2
الرأي القائل بأن طريقة واحدة ميكن أن تكمل طريقة أخرى أفضل  .3
 من الرأي القائل بأن الطرق السابقة يف صراع.
, سبة جلميع األهداف, ومجيع التعلمال توجد طريقة واحدة منا .4
 ومجيع املعلمني, ومجيع برامج التدريس.
 يركز املبدأ الرئيسي يف التدريس على التعلم واحتياجاته. .5
جيب أن يشعر املعلم باحلرية يف اختيار الطريقة اليت سيتم  . 6
ف عن استخدامها وفًقا لظروف الطالب, من خالل عدم غض الطر 
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 في تعلم اللغة شبكة العنكبوت نموذج حقيقة الفصل الثانى :
, ويف ذج تعليمية خمتلفةالنظرة النفسية للتعلم, ولدت منو  بناًء على
ذج برامج إنشاء منو التطورات الالحقة شجعت مناذج التدريس هذه اخلرباء على 
 14.ممارستها مباشرة تعليمية ميكن
, وخاصة تعلم ا تأثري جيد على دعم جناح التعلمعملية التعلم املمتعة هل
 إجراء عملية تعلم , جيب على املدرسنيخللق إبداع وخيال لدى الطالباللغة. 
, باستخدام النموذج الصحيح, أي باستخدام منوذج التعلم. ال متل بسرعة
, سيؤدي باإلضافة إىل ذلكواد. سيكون من األسهل على املعلم تسليم امل
استخدام مناذج التعلم املبتكرة إىل جذب الطالب ليكونوا أكثر نشاطًا ونشاطًا 
 15.يف تعلم اللغة
تيجيات أو طرق أو  مصطلح منوذج التعلم له معىن أوسع من اسرتا
تلكها إجراءات التعلم. حيتوي منوذج التعلم على أربع خصائص خاصة ال مت
, وهي: األساس املنطقي النظري املنطقي الذي قام و طرق معينةاسرتاتيجيات أ
, وخطوات التدريس الالزمة حبيث , وأهداف التعلم املراد حتقيقهابتجميعه منشئه
, وبيئة التعلم الالزمة لذلك ميكن حتقيق تنفيذ النموذج على النحو األمثل ميكن
 16.أهداف التعلم
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ن خطة أو منط يتم استخدامه  , فإن منوذج التعلم عبارة عترينطو وقال
 كدليل يف ختطيط التعلم يف الفصل أو التعلم التعليمي. يشري منوذج التعلم إىل
, مبا يف ذلك أهداف التدريس واملراحل يف ّنج التعلم الذي سيتم استخدامه
أنشطة التعلم وبيئة التعلم وإدارة الفصل الدراسي. لذا فإن منوذج التعلم هو 
ي يستخدم كدليل لتحقيق أهداف التعلم حيث توجد إجراء أو منط منهج
 .اسرتاتيجيات وتقنيات وطرق املواد والوسائل واألدوات
, فإن منوذج التعلم هو تصميم أنشطة التعلم حبيث ميكن وبعبارة أخرى 
, وتكون مثرية لالهتمام وسهلة أنشطة التعليم والتعلم بشكل جيد أن تعمل
ة يف حتسني جودة وذج التعلم هذا فعااًل للغايالفهم ويف تسلسل واضح. يعترب من
, ُيطلب من الطالب أن يلعبوا دورًا التدريس والتعلم, ألنه يف أنشطة التعلم
, وصقل التماسك م استخدام مهارات التفكري العليانشطًا يف التعلم ويتوقع منه
  17.والعمل مًعا يف فريق / جمموعة 
كاملي يستخدم ّنًجا منوذج شبكة العنكبوت هو منوذج تعليمي ت
التعلم التكاملي هو منوذج ّنج يف التعلم يربط عمًدا  ,فوغاريتموضوعًيا. وفًقا 
عن التعلم التكامل  هو  لفخريزال وقال .ة جوانب بني املوضوعات املتكاملةعد
, أي التكامل ةكلمة امتصاص من تكامل اللغة اإلجنليزياللغويا فان التكامل هو  
, فإن بالنسبة للمصطلحاتأو االندماج يف كل موحد. الذي يعين التوحيد 
فإن  ,وحبسب فرابواتكامل العلم هو دمج علوم منفصلة يف علم متماسك. 
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التعلم التكاملي أو ُيسمى أيًضا التعلم املتكامل هو عملية تعلم من خالل 
, من املتوقع أن يوفر هذا التعلم جتربة أو ربط جماالت الدراسة املختلفة إشراك
 18.يدة للطالبمف
يستخدم منوذج شبكة العنكبوت هذا أيًضا ّنًجا موضوعًيا يبدأ تطويره 
بتحديد موضوع معني. هذا املوضوع يسمى العنكبوت. عادة ما يتم حتديد 
املوضوع عن طريق التفاوض بني املعلم والطالب, ولكن ميكن أيًضا إجراؤه من 
, يتم تطوير ق على املوضوعبعد االتفاخالل املناقشات مع زمالئه املعلمني. 
املواضيع الفرعية )خيوط العنكبوت( من خالل مراعاة عالقتها مبجاالت 
, يتم تطوير األنشطة التعليمية اليت جيب من هذه املوضوعات الفرعيةالدراسة. 
 19.على الطالب القيام هبا
يستخدم منوذج التعلم املتكامل هذا ّنًجا متعدد املوضوعات. تتم 
, وحتديًدا من خالل ذج من خالل اجلمع بني عدة مواضيعالنمو حماولة هذا 
حتديد األولويات من املنهج وإجياد املهارات واملفاهيم واملواقف املتداخلة يف 
, خيتار املعلم املفاهيم واملهارات وقيم املواقف يف البدايةالعديد من املوضوعات. 
, العلوم لى سبيل املثالد من عدة مواد, عاليت يتم تدريسها يف فصل دراسي واح
, مت اختيار العديد من ذلكالطبيعية والعلوم االجتماعية واللغات. عالوة على 
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املفاهيم واملهارات وقيم املواقف فيما يتعلق باستخدام منوذج شبكة العنكبوت 
 .على نتائج تعلم الطالب
وحىت  إذا مت جتميع األساليب واالسرتاتيجيات واألساليب والتقنيات
, لذلك, يتم تشكيل ما يسمى منوذج التعلم. كات التعلم يف كل موحدتكتي
فإن منوذج التعلم هو يف األساس شكل من أشكال التعلم الذي يتم توضيحه 
 20.من البداية إىل النهاية والذي يتم تقدميه على وجه التحديد من قبل املعلمني
 تعلم , فإن منوذج تعلم شبكة العنكبوت مناسب جًدا لتطبيقه يفلذلك
اللغة ألنه ميكن تطويره وفًقا إلبداع املعلمني حىت يتمكن الطالب من فهم املواد 
 . املقدمة بسهولة
 في تعلم اللغة شبكة العنكبوت نموذج تطبيق الفصل الثالث :
 العنكبوت  شبكة نموذج .1
ذج التعلم اليت تستخدم ّنًجا و من أحد , هوالعنكبوتشبكة  منوذج
, يقدم منوذج شبكة العنكبوت ونو يف كتابه التعلم املتكاملادمموضوعًيا. وفًقا لب
املوضوعات. وهكذا يبدأ تطوير هذا النموذج بأخذ  دمجّنًجا موضوعًيا 
موضوع معني حيدده املعلم مع الطالب واملعلمني اآلخرين. ميكن أخذ املوضوع 
, وجيب أن يكون ب إلثارة اهتمام الطالب بالتعلماملختار من حياة الطال
 21.لنطاق واسًعا ويوفر أحكاًما للطالب ملزيد من الدراسةا
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كة الطالب يف عملية التعلم على مشار يؤكد  منوذج شبكة العنكبوت
, حبيث ميكن للطالب اكتساب خربة عملية ويتم تدريبهم على العثور النشط
على معارفهم املختلفة اليت يتعلموّنا. يؤكد هذا النموذج على تطبيق مفهوم 
, حيتاج املعلمون إىل لذلكثناء القيام بشيء ما )التعلم باملمارسة(. التعلم أ
ىت يكون تعلم الطالب أكثر جتميع أو تصميم خربات تعليمية ال تُنسى ح
 22.ذكراً 
 تعلم اللغة العربية .2
يوضح أن التعلم هو كل ما ميكن أن جيلب املعلومات  لألزهر وحبسب
 . لمني والطالبواملعرفة يف التفاعالت اليت حتدث بني املع
, فإن التعلم هو عملية تفاعل 2003لعام  20وفًقا للقانون رقم 
الطالب مع املعلمني ومصادر التعلم يف بيئة التعلم. يستويف املعلمون املؤهالت 
, ملواد اليت ميكنهم حتمل تكاليفها, واتدريسهوفًقا ملستوى الطالب الذين يتم 
, جيب على املعلمني إتقان باإلضافة إىل ذلكواألحكام التعليمية األخرى. 
 23.موارد التعلم ووسائط التعلم من أجل حتقيق أهداف التعلم
التعلم هو عملية تغيري السلوك املستمر بني عناصر خمتلفة ويستمر مدى 
, وينتج الدافع والعاطفة واملوقف وغريها احلياة والذي حتركه جوانب خمتلفة مثل
ساسي يف التعلم هو الفرد كمشارك, قًعا. العنصر األيف النهاية سلوًكا متو 
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, وموقف التعلم الذي يسمح حبدوث أنشطة واحلاجة كمصدر للتشجيع
 24.التعلم
اِدهْلُْم بِالَّيِت ِهيى أىْحسىنُ     ِبيِل رىبِّكى بِاحلِْْكمىِة وىاْلمىْوِعظىِة احلْىسىنىِة وىجى  ادُْع ِإىلى سى
 25(125 النحل:(
, تصف هذه اآلية األمر بالوعظ باحلكمة والدروس ثريحبسب تفسري ابن ك
وعليه ميكن تفسريه  26.الصاحلة. وأمر اهلل بالرفق والتأدب يف التوبيخ والتأديب
من حيث وجوب الدراسة والتعلم وطرقه. يف هذه اآلية يأمر اهلل مبعىن فرض 
 .يدةعلى النيب حممد. وأفرادها للتعلم والتدريس باستخدام أساليب التعلم اجل
ال ميكن فصل تعلم اللغة العربية عن اآلراء األيديولوجية. وذلك ألن اللغة 
العربية هي اللغة الوحيدة اليت يستخدمها القرآن. وظيفيا اللغة العربية هي أيضا 
, اللغة العربية هي أيًضا ومع ذلك, يف مسائل الشعائر الدينيةلغة بني البشر. 
 27.اللغة املستخدمة للتواصل مع اهلل
بع , يف عملية التعلم مير الطالب بأر وحبسب ألربت باندورا علم سياح
 :, وهيمراحل
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 الطالب ,بشكل عامعلى الكائن املادي.  يركز الطالبمرحلة, االنتباه  .أ 
على حافز يربز أو يهمهم. هذه املرحلة مهمة ألنه إذا مل يتمكن  يركز انتباهه
صعوبة يف  يف سيواجهون, ةكيز انتباههم على املادة املقدمالطالب من تر 
 .االنتقال إىل املرحلة التالية
يتم التقاط معلومات املواد املقدمة ومعاجلتها مث , ة االستبقاءمرحليف  .ب 
كرة البشرية تتكون من ثالث ختزينها يف الذاكرة. بالنظر إىل أن بنية الذا 
, تتطلب هذه العملية لكل منها وقت وسعة ختزين خمتلفة ,طبقات
 .ة خاصة من الطالباسرتاتيجي
يتم إنتاج أو إعادة إنتاج مجيع املعلومات يف شكل , مرحلة االستنساخيف  .ج 
 رموز رمزية خمزنة يف الذاكرة. ال تعتمد صعوبة أو سهولة استدعاء هذه
, بل تعتمد أيًضا على احلافز املستخدم الذاكرة على مرحلة التخزين فحسب
 .الستنباط املعلومات
هلذا . مجيع املعلومات املخزنة يف الذاكرة تم تعزيز , يمرحلة التحفيزيف  .د 
قيم معينة للطالب الذين  , ينصح املعلمون مبنح الثناء أو اجلوائز أوالسبب
, من لطالب الذين يفتقرون إىل التحصيل, ليتفوقون, من ناحية أخرى
, يعطي املعلم اء الوعي حول أمهية إتقان املواد, إذا لزم األمرالضروري إعط
 28.ات تعليميةعقوب
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, ما يتعني علينا اللغة العربية أمر صعب مث لتجنب االنطباع بأن تعلم
بسيطة وسهلة الفهم من القيام به هو تعليم اللغة العربية التخاطبية بكلمات 
, وهذا أمر مهم حىت دام الدعائم أو الوسائل املساعدة, باستخقبل الطالب
, وينشط مجيع احلواس اخلمس يفهمتًعا وعاطفًيا وسهل التعلم يكون التعلم مم
تم تدريب العيون عن طريق , ويم تدريب اللسان عن طريق احملادثة, ويتبللطال
 ., ويتم تدريب األيدي عن طريق الكتابة والتأليفالقراءة
، نعلم بالفعل أن مستويات تعلم اللغة العربية في تعلم اللغة العربية
 :تتكون من
, وعادة ما تكون املواد يف تعلم اللغة العربية توى األولهذا هو املس مبتدئني .أ 
, والتأليف فظ املفردات, واحملادثة البسيطةاملناسبة هلذا املستوى هي: ح
يستخدم عادة يف املستوى األدىن ألنه يتضمن ( إنشأ مواجحة)املوجه 
 .أنشطة تأليف تبدأ من جتميع احلروف مث الكلمات واجلمل
لقى بعض املواد عن يف هذا املستوى أنه ت, عندما يعين الطالب املتوسطني .ب 
ية املادة اليت حصل , فإن مهمة املعلم يف ذلك الوقت هي تقو اللغة العربية
 ., حىت يتمكنوا من إتقان املادةعليها الطالب
, يكون الطالب بارعني بالفعل يف مواد هذا املستوى اللغوي , يفاملتقدمني .ج 
املوجودين بالفعل يف هذا املستوى هي اللغة العربية واملواد املناسبة للطالب 
على مستوى عاٍل ألن  , وعادة ما يستخدم هذا(إنشأ هور)الكتابة احلرة 





, جيب على املعلم أن يعرف ملواد التعليمية للطالب, قبل إعطاء الذلك







 البحث عانو ا : الفصل األول
 البحث نوع .1
وفًقا . ميداين شكل حبث, استخدم البحث النوعي يف يف هذه الدراسة
, فإن البحث النوعي هو البحث الذي يتم استخدامه لفحص لسوجيونو
باحثون هم أدوات ( والاألشياء الطبيعية )ما مل يتم تزويره من قبل الباحثني
, وذلك إلنتاج فهم املعىن والتفرد وبناء الظواهر وإجياد رئيسية يف البحث
 1.الفرضيات
, وهي أحباث املكتبات, يستخدم الباحثون البحث امليداينباإلضافة إىل 
 2.سلسلة من األنشطة املتعلقة بأساليب مجع بيانات املكتبة
دب هي حبث يتم إجراؤه من , فإن دراسة األمث وحبسب دنيل إندا أر
خالل مجع عدد من الكتب واجملالت واملنشورات املتعلقة باملشكلة وأهداف 
 3. .البحث
 بحثموقع ال.2
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, وحتديدا قرية فالنكا, سنجائي جنوبية يفالبحث يف هذه الدراسة  موقع
ية األطفال لرتب روضة والشخص املوارد هو املعلم  روضة الرتبية القرآنية املنورةيف 
 .    املنورة القرآنية
 البحثمقاربة : الفصل الثاني
, أي بنهج نوعي , يشمل هذا البحثمن حيث املوضوعات املطروحة
 , والباحث كأداةعلى حالة الكائن الذي مت اختبارهالبحث الذي يتم إجراؤه 
ات الناجتة هو , والبياننيات مجع البيانات بطريقة مشرتكة, ويتم تنفيذ تقرئيسية
يقول رأي آخر أن البحث  4. وليس أرقام ,صوريف شكل كلمات,  وصفي
الوصفي خيرب ويفسر البيانات املتعلقة باحلقائق والظروف والظواهر اليت حتدث 
 5.أثناء البحث ويعرضها كما هي
 مصادر البيانات:الفصل الثالث
 البيانات األولية. أ
مباشرة من  مصدر لبيانات البحث اليت مت احلصول عليها البيانات هي
املصدر األصلي. مت احلصول على البيانات األولية هلذه الدراسة من نتائج مجع 
 . البيانات من خالل املقابالت مع املستجيبني
 البيانات الثانوية .ب
مصدر لبيانات البحث اليت يتم احلصول عليها من خالل  البيانات هي
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لقة بتطبيق منوذج شبكة تعالوسائط الوسيطة مثل الكتب واجملالت أو الوثائق امل
  .العنكبوت
 جمع البيانات :رابع الفصل ال
؛ املراقبة جزًءا من البحث النوعي املستخدم تشكل تقنيات اليت
 . املتعمقة والتوثيق املقابالتو 
 راقبةم .أ 
املالحظة هي نشاط حبث عن البيانات من خالل إجراء سلسلة من 
روضة الرتبية القرآنية املنورة سنجائي  يفأنشطة املراقبة يف موقع أحباث املناورة 
 جنوبية.
 مقابلة  .ب 
وبة جمانية ولكنها ال تزال يتم تنفيذ تقنيات مجع البيانات بأسئلة وأج تقنية
, ال يزال الباحثون يسرتشدون باألسئلة ا يعين أنه عند إجراء املقابالت, ممموجهة
 موادا أسئلة , سيطور الباحثون أيضً بصرف النظر عن ذلكاليت مت إعدادها. 
 .حبثية ذات طبيعة تلقائية لدعم البيانات املطلوبة يف هذا البحث
 توثيق .ج 
, سيستخدم الباحث طريقة التوثيق توثيق, وبالتحديد يف هذه احلالة







 البحث أداة: الفصل الخامس 
مجع خطوة مهمة يف إجراء البحث. تعمل األداة كأداة يف  هي أداة 
  6.البيانات الالزمة. يف البحث النوعي أداة أو أداة البحث هو الباحث نفسه
ة املقابالت وأدوات الكتابة دوات املساعدة يف الدراسة هي أداكانت األ
واهلواتف احملمولة اليت مت جتهيزها بتطبيقات كاملة مثل الكامريات ومقاطع 
 .الفيديو ومسجالت الصوت والقرطاسية
 معالجة وتحليل البيانات  :السادسالفصل 
لتحليل البيانات يف هذا البحث هو األسلوب الذي  طريقة املستخدمة
 7:, وهيحربمانو عرضته مايلز 
  البيانات تقليص  .أ 
هو عملية اختيار والرتكيز, وتبسيطها والتلخيص, وحتويل  تقليص احلد
 ."البيانات اخلام" ذلك حيدث
 البيانات منوذج .ب 
, مما يسمح ى أنه جمموعة منظمة من املعلوماتعل وذجالبيانات هي من منوذج
بوصف االستنتاجات واختاذ اإلجراءات. منوذج البيانات يف هذه الدراسة هو 
 .وصفي سردينص 
  واإلستنتاجات تدقيق. ج
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, تكون اخلطوة التالية لية حيث بعد مجع البياناتاالستنتاجات هي عم
واملقرتحات. مث تستنتج الباحثة هي تسجيل األمناط والتفسريات والتكوينات 
, اجات األولية اليت ال تزال غامضةالبيانات اليت حصلت عليها ميدانياً. االستنت
بحث , فإن التحقق يف الويف الوقت نفسهمث تتصاعد لتصبح واضحة وأساسية. 
, هو استخدام البيانات التجريبية أو كما نقله حممد يوميو  برميناو وحبسب بيك 
 8.و االختبارات أو التجارب لتربير الفرضيات بشكل منطقياملالحظات أ
, يلزم التحقق حىت يتم اختبار البيانات اليت مت لذلك, الستخالص النتائج
 .احلصول عليها للتأكد من صحتها
 بياناتال ضمان عرضبع  :الفصل السا
  تأكيد البيانات .أ 
عليها  هذه الطريقة عن طريق السؤال مرة أخرى عن البيانات اليت حصل
الباحث للمبلغ عما إذا كانت املعلومات اليت سجلها الباحث صحيحة. يتم 
 .ذلك لتقليل أخطاء البيانات اليت حصل عليها الباحثون
 البياناتمرجع    .ب 
املواد املرجعية تكون املادة املرجعية يف شكل أدلة وثائقية مثل التقاط 
ضايف على صحة الصور والصوت الذي حيتفظ به الباحث كدليل جترييب إ
 .البيانات
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  في تعلم اللغة العربيةشبكة العنكبوت تطبيق نموذج 
 
 .العربية اللغة تعلمفي  شبكة العنكبوت تطبيق نموذج الفصل األول:
هو مزيج منظم يشمل العناصر البشرية, واملواد, واملرافق, واملعدات,  تعلم
يف حني أن  1.لتحقيق أهداف التعلمواإلجراءات اليت تؤثر على بعضها البعض 
القدرة األولية للطالب مهمة للمعلم أن يعرفها قبل أن يبدأ بتعلمه, ألنه بعد 
ذلك ميكن أن يعرف: ما إذا كان الطالب لديهم بالفعل أو معرفة هي شرط 
أساسي للتعلم, إىل أي مدى يعرف الطالب بالفعل ما هي املواد ستعرض. من 
مرين, سيتمكن املعلم من تصميم التعلم بشكل أفضل, خالل معرفة هذين األ
 .بامللل بسرعة يف سيشعرونألنه إذا مت إعطاء الطالب مادة معروفة بالفعل, 
عادة ما يتم جتميع النموذج بناًء على ذمبادئ أو نظريات تعليمية  
ة أو خمتلفة. يقوم اخلرباء بتطوير مناذج التعلم بناًء على املبادئ الرتبوية أو النفسي
االجتماعية أو النفسية أو حتليل األنظمة أو نظريات أخرى. النموذج هو منط 
عام لسلوك التعلم لتحقيق الكفاءات / أهداف التعلم املتوقعة. ميكن استخدام 
مناذج التعلم كنماذج لالختيار, مما يعين أن املعلمني قد خيتارون مناذج تعليمية 
  2.التعلم املتوقعةمناسبة وفعالة وفعالة لتحقيق أهداف 
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منوذج شبكة العنكبوت هذا مناسًبا جًدا الستخدامه يف رياض األطفال 
ومستويات املدارس االبتدائية ألن هذا النموذج يستخدم ّنج التعلم املوضوعي. 
يبدأ هذا النهج بتحديد موضوع يتم تطويره بعد ذلك إىل موضوع فرعي من 
التدريس ذات الصلة. من هذا املوضوع  خالل مراعاة صلة املوضوع مبواد أو مواد
الفرعي, من املأمول أن تتطور األنشطة الطالبية بأنفسهم. يعد منوذج شبكة 
العنكبوت هذا هو النموذج األكثر شيوًعا ألن هذا النموذج يستخدم ّنًجا 
موضوعًيا كدليل لدمج العديد من جماالت التطوير أو املواد التعليمية اليت سيتم 
 . أنشطة التعلم يف الفصل الدراسيممارستها يف
مسيطة وآخرون يقدم شرًحا لطبيعة موضوع التعلم أو التعلم الذي ينشأ 
من موضوعا. جيب أن يبدأ املوضوع املقدم للطفل من األشياء اليت يعرفها الطفل 
بالفعل ويذهب إىل أبعد من ذلك, من البسيط إىل املعقد. ميكن استخدام 
لعديد من جوانب القدرات, مثل اإلدراك واجلسدية موضوع التعلم لتطوير ا
واحلركية واالجتماعية والعاطفية بطريقة متكاملة. يتم اجلمع بني هذا التطوير من 
 3.خالل موضوع واحد
تعلم اللغة العربية هو تفاعل بني الطالب واملعلمني يف عملية تعلم اللغة 
تعلم اللغة العربية أحد العربية هبدف تسهيل فهم الطالب للغة العربية. يعد 
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املوضوعات اليت حتتاج إىل اهتمام حول منوذج مناسب يستخدمه املعلم حىت 
 .يتمكن الطالب من فهم تعلم اللغة العربية بنفسه بسهولة وعدم الشعور بامللل
ستخدم أثناء  تعلم اللغة العربية هو منوذج يمنوذج شبكة العنكبوت يف
تسهيل فهم الطالب لعملية التعلم. يؤكد هذا عملية تعلم اللغة العربية هبدف 
النموذج على مشاركة الطالب يف عملية التعلم النشط, حبيث ميكن للطالب 
اكتساب خربة مباشرة ويتم تدريبهم ليكونوا قادرين على العثور على معارفهم 
املختلفة اليت يتعلموّنا. من خالل التجربة املباشرة, سوف يفهم الطالب 
 .  يتعلموّنا ويربطوّنا باملفاهيم األخرى اليت فهموهااملفاهيم اليت
 مواقعالنظرة عامة على          1. 
روضة األطفال لرتبية القرآنية يف  2021ا البحث يف مايو جري هذالبحث أ
 .نوبيةاجلاملنورة سنجائي 
 حالة المعلمين2. 
 ال ميكن التخلي عن وجود املعلم ألن املعلمني هم أحد أهم العوامل
الرئيسية يف املعلمني. تستمر املؤسسة التعليمية يف السعي من أجل جودة وكمية 
املعلمني كوسيلة للحصول على جودة املخرجات اليت ميكن أن حُتسب أيًضا. يف 
, يوجد مريب نوبيةاجلروضة األطفال لرتبية القرآنية املنورة سنجائي  عملية التعلم







 البالطحالة   .3
واقعبناء على نتائج البحث الذي أجراه باحثون حول تعلم اللغة العربية 
أطفال تعلموا  9. يوجد يف هذا الكوخ روضة األطفال لرتبية القرآنية املنورة يف
, هناك العنكبوت. بالنسبة هلؤالء الطالباللغة العربية باستخدام منوذج شبكة 










 :يف روضة األطفال لرتبية القرآنية املنورة  قائمة أمساء طالب
 مدرسة \فصل  اسم رقم
 ئيةا/إبتد5 جنوا 1.
 ئيةا/إبتد5 أندين 2.
 ئيةا/إبتد5 فاطري 3.





 نويةا/ث1 بشري 5.
 نويةا/ث1 ةمطمإن 6.
 نويةا/ث1 أزهر 7.
 نويةا/ث1 نورة .8
 نويةا/ث2 زول .9
 
في تعلم اللغة شبكة العنكبوت  ستراتيجيات تطبيق نموذجا الفصل الثانى:
 .العربية للمبتدئين
 روضة األطفال لرتبية القرآنية تلعب املوضوعات دورًا مهًما يف أنشطة التعلم يف
 :, وهياملنورة
 .حتديد االنتباه أو موضوع معني ىلا اجعل من السهل على األطف        1. 
اجعل من السهل على األطفال تعلم املعرفة وتطوير خمتلف جماالت التنمية يف          2. 
 .نفس املوضوع
  .حتسني فهم املادة حبيث تكون أكثر عمًقا وفعالية        3. 
, من خالل ربط جوانب أخرى بعض الكفاءات اللغوية بشكل أفضل تطوير    4. 
 .ن التنمية وجتربة الطفل الشخصيةم






, ستطيعون التواصل يف مواقف حقيقيةزيادة شغف األطفال بالتعلم ألّنم ي    6. 
على سبيل املثال طرح األسئلة وكتابة األوصاف وكتابة الرسائل لتطوير 
 .ملهارات اللغوية باإلضافة إىل جماالت التنمية األخرىا
كفاءة الوقت ألن مناطق التطوير املقدمة بطريقة متكاملة ميكن إعدادها يف 7. 
   .وقت واحد وتقدميها يف اجتماعني أو ثالثة اجتماعات
 :الخطوات التي يجب القيام بها هي كما يلي
 .اينقل املربون الكفاءات اليت جيب حتقيقه .(1
 ., ينقل املعلم أهداف التعلم املطلوب حتقيقهاقبل أن يبدأ التعلم
 .يقوم املعلم بإعداد املادة كاملعتاد  .(2
يقوم اختصاصيو التوعية بإعداد مادة حول تعلم منوذج شبكة العنكبوت 
 ."مفردات" حتت شعار
يطرح املعلمون املفاهيم / املشكالت اليت سيتم الرد عليها من قبل .( 3
 .طالبال
, وهي إتقان املفرودات. التوعية املادة اليت جيب حتقيقهاطرح اختصاصيو 
























 .أشخاص 3-2شكل جمموعات من    .(4
 3املعلم الطالب إىل , يقسم اء بعض املفردات لفهمها وإتقاّنابعد إعط
جمموعات. مث أعط موضوًعا لكل جمموعة للعمل عليه. يتم تعديل تقسيم 
, حىت يتمكن الطالب من العمل مًعا وفًقا وفًقا ملستوى الصف اجملموعات
 .ملستوى فهمهم
 ىف البيت












 .تصنع كل جمموعة شبكة من العناكب قدمها املعلم كموضوع تعليمي .(5
ة ا إلبداع كل فريق على شكل شبكفقً يعمل الطالب يف مهام مجاعية و 
 .. مادة املفرودات حول إدخال اللغة العربية من األشياء يف املنزلعنكبوتال
 .تقدم كل جمموعة نتائج مناقشتهم.( 6
, يعطي املعلم الوقت لكل ممثل جمموعة لعمل على مهام اجملموعةبعد ا
 .لتقدمي نتائج مناقشتهم أمام اجملموعات األخرى
 .واخلتام اخلامتة.( 7
, تعلق باملوضوع املعطى لكل جمموعةيستنتج املعلم من نتائج التعلم فيما ي
 .ويقدم تعزيًزا للطالب فيما يتعلق مبفردات املوضوع املعطى لكل جمموعة
شبكة التعلم قبل وبعد تنفيذ نموذج  نتيجةو  وصف الباب الثالث:
روضة  تعلم اللغة العربية للمبتدئين فيعلى العنكبوت 
 .طفال لتربية القرآنية المنورةاأل
ن قبل الباحثني يف الفصل بناًء على نتائج املالحظات اليت مت إجراؤها م
, فإن عملية التعلم اليت يقدمها املعلم رتيبة حبيث يشعر الطالب بامللل الدراسي
بسرعة يف التعلم ألّنم مطالبون بالكتابة فقط حىت ال يوفروا الفرص للطالب 
 .مبدع يف التعلمليكونوا نشط و 
, من املعروف أن علم من خالل منوذج شبكة العنكبوت, بعد التومع ذلك
الطالب الذين ركزوا يف السابق على عملية تسجيل املواد التعليمية متكنوا من 





ًضا التحرك بنشاط والتفكري وفًقا للموضوع , بل يُطلب منهم أيتعليمية فحسب
 .الذي حيصلون عليه
يف هذه الدراسة, أراد الباحثون أن يصفوا كيف كان مستوى فهم تعلم اللغة 
يف روضة األطفال لرتبية القرآنية املنورة سنجائي  العربية للمبتدئني, وخاصة 
 .2021مايو  25بناًء على نتائج املقابلة يف  جنوبية
   شبكة العنكبوتك على النموذج كيف فهم   .1
من السهل جًدا فهم هذا النموذج لألطفال الذين ال يزالون حديثي  
 . العهد يف تعلم اللغة العربية
 كيف تطبيق منوذج شبكة العنكبوت يف تعلم اللغة العربية  .2
يف بداية التعلم, يعطي املعلم املفردات للطالب إلتقاّنا, مث يعطي 
ع حمدد مسبًقا يتكيف مع احلياة الواقعية للطالب املهمة ملناقشة موضو 
أنفسهم, مث يقدمه أمام أصدقائهم حىت يتمكنوا من كليهما فهم حمتوى  
 .كل موضوع
ما استجابة الطالب لتطبيق منوذج شبكة العنكبوت يف تعلم اللغة  .3
 العربية للمبتدئني 
ا كانت ردود الطالب ممتعة للغاية, ألّنم كانوا متحمسني جًدا هلذ
 ما النموذج وجعلوا الطالب أكثر نشاطًا يف طرح األسئلة إذا مل يفهموا 
 .شيًئا





ميكن أن يزيد من حتفيز الطالب وأنشطة التعلم, مما يسهل على  
 . الطالب إتقان املفاهيم اليت مت تعلمها وفًقا للحياة الواقعية
 فيذ منوذج شبكة العنكبوت  هل توجد صعوبات يف تن. 5
صعوبة يف  تصبح ظروف الفصل أكثر صخًبا وسيواجه املعلمون
 .اإلشراف على الطالب
 كيف تغلبت على هذه الصعوبات . 6 
 .إذا وجهت الطالب باستمرار إىل التزام اهلدوء يف املناقشة 
 هو نظام التقييم والتقومي يف تنفيذ منوذج شبكة العنكبوت ما . 7
, خلص الباحثون إىل أن تعلم اللغة العربية ج املقابالت أعالهمن نتائ
, ألن هذا وت للمبتدئني جيد جًدا لالستخدامباستخدام منوذج شبكة العنكب
, خاصة للطالب ب أكثر تركيًزا على تلقي التعلمالنموذج ميكن أن جيعل الطال
الطالب  , سيتمكنعربية فقط. باستخدام هذا النموذجالذين يتعلمون اللغة ال
 .من حفظ املفردات بسهولة أكرب وإنشاء مجل بسيطة
, يعد تعلم منوذج شبكة العنكبوت مناسًبا بالفعل للتطبيق يف بعد ذلك
مرحلة املبتدئني. يتوافق هذا النموذج مع خصائص الطالب الذين ال يزالون 
حيبون اللعب وحيتاجون إىل أشياء حقيقية ميكن أن تسهل فهم الطالب. يف 
, سيتم ربط الطالب بالبيئة أو حياة ق منوذج تعلم شبكة العنكبوتتطبي
 .الطالب
أوضحت البيانات املستمدة من مقابالت املعلم أن هذا التعلم له أيًضا 





ملعلم دائًما جعل , حياول ااخلتامية. يف األنشطة االفتتاحيةاألساسية واألنشطة 
 .الطالب يتمتعون حبافز كبري يف التعلم
, الطريقة املستخدمة رتيبة بعض الشيء. الطريقة اليت من املالحظات
, يف حني أن املوضوع املستخدم هو لبا ما تستخدم هي طريقة املناقشةغا
ك, بناًء على مسار املفرودات. الوسائط املستخدمة بسيطة للغاية. ومع ذل
 ., ميكن للطالب متابعة عملية التعلم بشكل مريحتعلمأنشطة ال
الب لكل طالب قدرات خمتلفة يف فهم املادة اليت مت عرضها. هناك ط
, وهناك أيًضا طالب لديهم قدرة أو ذكاء معتدل يدركون بسرعة املواد املقدمة
وهناك أيًضا قدرات منخفضة يف فهم املواد. احلل املطبق للتغلب على 
 يواجهها الطالب الذين ال يفهمون املادة اليت يتم تدريسها هو املشكالت اليت
 .إعطاء وقت إضايف قبل العودة إىل املنزل لشرح املواد اليت مل يتم فهمها
, أي يكشف املعلم عن ذا النشاط التعليمي مرحلة ختاميةمث يكون هل
. بخمرجات التعلم وخيتتم خمرجات التعلم من خالل الرسائل األخالقية للطال
, فاملعلم يعطي ا ما يقوم املعلم بذلك, نادرً ومع ذلك, بناًء على املالحظات
 .فقط املهام وخيرب املوضوع الذي سيتم دراسته يف االجتماع التايل
, ميكن االستنتاج أنه جيب على املعلمني ناًء على النتائج املذكورة أعالهب
يسري بشكل جيد إذا مل فهم مفهوم التعلم املوضوعي. ال ميكن هلذا التعلم أن 
دمج املواد ذات يفهم املعلم وسيبدو التعلم قاسيًا وسيشوش املعلم أيًضا ل
, يُطلب من املعلمني أيًضا أن يكون لديهم موقف حازم الصلة. يف التعلم





التعلم ليست فقط تقييًما إن عملية التقييم اليت يتم إجراؤها يف هذا 
, ولكن أيًضا يتم أخذ تقييم ل معرفة أو فهم للطالب مع املادةللتعلم يف شك
العملية يف االعتبار. ميكن رؤية تقييم العملية من خالل نشاط الطالب عندما 
 .حتدث عملية التعلم وحتفيز الطالب على املشاركة يف أنشطة التعلم
في تعلم اللغة العربية شبكة العنكبوت ق نموذج تطبي زيادة وسيئة:رابعالفصل ال
 .للمبتدئين
  :, حبسب فوغاريت وهيسيئة و زيادةمنوذج شبكة العنكبوت له 
 شبكة العنكبوت في نموذج تعلم زيادة .1
منوذج شبكة العنكبوت,  زيادةال العنكبوت هناك العديد من منوذج شبكة
 :وهي كالتايل
 .ت سيحفز األطفال على التعلماستكمال املوضوع وفًقا لالهتماما .أ 
 .هذا النموذج من السهل نسبًيا القيام به من قبل املعلمني عدميي اخلربة .ب 
يسهل هذا النموذج التخطيط للعمل اجلماعي لتطوير موضوعات عرب مجيع  .ج 
 .جماالت احملتوى
 .ميكن للنهج املوضوعي أن حيفز الطالب .د 
 فكار املختلفةتوفري الراحة للطالب يف األنشطة ذات الصلة واأل .ه 
 في نموذج تعلم شبكة العنكبوتسيئة . 2
 لعنكبوتشبكة ابًقا, فإن منوذج  اليت ذكرناها سا زيادةال بصرف النظر عن





جو الفصل الدراسي سيكون أكثر صخًبا وسيواجه املعلم صعوبة يف  .أ 
 .اإلشراف على الطالب يف الفصل الدراسي
يف التعلم, يركز املعلم على األنشطة أكثر من الرتكيز على تطوير املفاهيم  .ب 
 .والنتائج
 4.يتطلب التوازن بني األنشطة وتطوير املوضوع .ج 
 :خصائص نموذج تعلم شبكة العنكبوت. 3
أكرب كميسر من خالل توفري الرتكز عند الطالب: يضع هذا النهج املزيد من  .أ 
 التعلمالتسهيالت للطالب لتنفيذ أنشطة 
, يتعرض الطالب لشيء من خالل اخلربة املباشرة: خربة مباشرة إعطاء .ب 
 .حقيقي كأساس لفهم املزيد من األشياء اجملردة
: يتم توجيه تركيز التعلم إىل مناقشة بني املوضوعات ل غري واضحيفصالت .ج 
 .املوضوعات األكثر ارتباطًا حبياة الطالب
اهيم من مواضيع خمتلفة يف عملية مف تقدم مفاهيم من مواضيع خمتلفة:تقدم  .د 
التعلم. وبالتايل فإن الطالب قادرون على فهم هذه املفاهيم ككل. هذا 
 .ضروري ملساعدة الطالب يف حل املشكالت اليت يواجهوّنا كل يوم
املرونة: ميكن للمدرسني ربط مواد التدريس من مادة واحدة حبياة الطالب  .ه 
 .ن فيهاوحالة البيئة املدرسية اليت يتواجدو 
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 .نتائج التعلم حسب اهتمامات الطالب ومواهبهم .و 








 الخالصة : الفصل األول
, خلص الباحث إىل حث بتحليل العديد من نتائج البحثبعد أن قام البا
 : أن
, مما ركز على الطالبهو منوذج تعليمي يمنوذج تعلم شبكة العنكبوت  .1
يساعد على اكتساب اخلربة املباشرة والتدريب على اكتشاف املعارف 
 . .املختلفة اليت يتعلموّنا بأنفسهم
منوذج تعلم شبكة العنكبوت مناسًبا جًدا لتطبيقه يف تعلم اللغة. ميكن  .2
تطوير منوذج تعلم شبكة العنكبوت يف تعلم اللغة وفًقا إلبداع املعلمني 
 . كن الطالب من فهم املواد املقدمة بسهولةحىت يتم
ميكن أن يؤدي إىل تعزيز  شبكة العنكبوت للمبتدئني أيًضا  تطبيق منوذج .3
, ألن هذا النموذج مناسب جًدا داع ونشاط الطالب يف تلقي التعلماإلب
خلصائص الطالب الذين ما زالوا حيبون اللعب وحيتاجون إىل أشياء 










  االقتراحات :الفصل الثانى
 للمدارس .1
ميكن أن تكون مسامهة يف إجياد منوذج بديلة  للتعلم, ألن النموذج هو 
لتحقيق هدف التعلم.  مث جيب على  التعليميةاسرتاتيجية لتقدمي املواد 
ذج املدرسة تسهيل كل من املرافق والبنية التحتية حبيث حىت تعمل منو 
 .شبكة العنكبوت
 بالنسبة .2
العنكبوت لتسهيل  منوذج شبكة بتطبيقينصح املعلمون , للمعلمني
 .الطالب على فهم وإتقان اللغة العربية
من املتوقع أن يقوم الباحثون اآلخرون الذين سيدرسون نفس املتغريات  .3
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